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Jornades, Conferències, Xerrades, Col-Ioquis_. _ .
•:. Conferència a càrrec de 'Quino' 4
.:. Jornades de debat sobre salut i sistema sanitari públic 4
.:. Conferència:' Dona, societat, i mercat laboral' 4
.:. Xerrada jurídica: 'L'assatjament laboral' 5
.:. Congrés estatal sobre violència domèstica............................................................. 5
.:. Violència de Gènere, dins del marc debats científics de I'IMS........................ 6
.:. Conferència' Dona i repressió' 6
.:. Conferència:' Dona i drets humans' 7
.:. Xerrada i tast gastronòmic sobre' Egipte: història i cultura' 7
.:. Conferència' El desitg de ser en llibertat' 7
.:. Conferència' Treballar pel gust d' estar en relació? 7
.:. Conferència' El sentit del treball' 8
.:. Xerrada' La situació dels infants al món' 8
.:. Xerrada' El gust d' escriure: literatura i gastronomia' 8
.:. Xerrada' Ser dona a la Xina, de Xinran' 8
.:. Xerrada amb I' escriptora Anna M. Briongos 8
.:. Xerrada 'El menjar i la cultura índia' 9
.:. Jornades 'El fòrum social de Barcelona a Porto Alegre' 9
Cursos, tallers, seminaris. _. __
.:. Seminari" De reflexes i reflexions"......................................................................... 10
.:. IV Seminari de refexió sobre polítiques municiapls per la salut integral de
Les dones 10
.:. Classes de cuina en directe als mercats 11
.:. Màster on line en estudios de la diferencia sexual............................................... 11
.:. Màster en estudis de les dones................................................................................. 11
.:. Master en salut pública 2003-2004 11
Exposicions
.:. Exposició fotogràfica' Mans de dona' 13
.:. Exposició fotogràfica' Mestissatge' 13
.:. Exposició' Sèneca falls. Un segle i mig del moviment internacional de doncs' 13
.:. Exposició de gravats de Cèlia Barros 13
Espectacles: Cinema, Teatre, Música, Dansa ...
•:. Cine fòrum'Magnolias de acero' 14
.:. Acte poètic' Paraules de pau' 14
.:. III Encuentro'Mujeres en escena margaritas y la memoria' 14
.:. Teatre 'L'escola de les dones
'
de Molière 15
.:. Cicle 'Poesia a l'aire' 15
.:. Teatre' Visitaciones' 15
.:. Recital poètic' De l' Atlàntic al mediterrani: vuit dones poetes' 16
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.:. l Lectura de poemes a la presó de Wad-Ras
I
16
.:. Cinema de dones lesbianes 16






.:. Espectacle de dansa
I
La dona manca o Barri Superestar
I
17
.:. XI Mostra internacional de films de dones de Barcelona 17
Altres Actes
.:. Campanya "Detecció precoç del càncer de mama"................................................... lB
.:. Encuentros de enriquecimineto personal para mujeres lB
.:. Campanya d
I
ajut al poble palestí lB
.:. Festa del Comerç Just lB
I
(Donat que la informació d
I
alguns actes del mes d I abril , ha arribat desprès del dia 20 del
mes anterior - quan tanquem II agenda - les hem inclòs en aquesta agenda del mes de maig).
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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS I
CONFERÈNCIA A CÀRREC DE 'QUINO' DINS ELS ACTES DE LA DIADA
DE SANT JORDI.
Quino, pare de Mafalda i altres personatges singulars, visitarà Barcelona en motiu de la diada de
Sant Jordi com a 'pregoner de la lectura' en un acte obert a tots els públics.




JORNADES DE DEBAT SOBRE SALUT l SISTEMA SANITARI PÚBLIC
LLOC: Casal del Metge. Via laietana, 31
DIES: 24/04/03,13/06/03,10/10/03
HORARI: a partir de les 9.00h
Observacions:
Programa:
� 24/04/03: 'Informe CAPS sobre les desigualtats socials en salut a Catalunya'.
'Desigualtat geogràfiques en àrees petites', a càrrec de J.M. martínez
'Les desigualtats en I' estat de salut i la malaltia' , Esteve Fernández.
'Les desigualtats en esti ls de vida' , M. Isabel Pasarín
'Les desigualtats en la utilització de serveis sanitaris', Luis Rajmil
'Les desigualtats de gènere a la salut', Izabella Rohfls
'Les desigualtats en salut i immigració', J.M. Jansà
'Les desigualtats en salut laboral' , Lucía Artazcoz
'Medi ambi ent i desigualtats en salut' , Jordi Sunyer
'Polítiques per reduir les desigualtats', Carme Valls-Llobet i Joan Benach
� 13/06/03:' La gestió necessària'
Taula rodona: 'Anàlisi de la demanda i de les necessitats de salut comunitària'
Taula rodona: 'Quina organització necessitem per la gestió sanitària? Prioritats i pressa
de decisió' .
� 10/10/03: Sostenibilitat del sistema sanitari públic.
Taula rodona: 'Factors que poden fer insostenible el sistema sanitari públic'
Taula rodona 'Cap a unes prestacions del sistema públic sostenibles'
'Sistemes de participació ciutadana'
CONFERÈNCIA: 'DONA, SOCIETAT l MERCAT LABORAL', a càrrec de
Cristina Carrasco, en el marc de les III Jornades de debat i reflexió: 'La dona al segle XXI'





XERRADA JURÍDICA: 'L'ASSATJAMENT LABORAL'. A càrrec de Emma Gomez,
advocada del Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample.




CONGRÉS ESTATAL SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: 'CLAUS PER A LA
SEVA INTERPRETACIÓ, PREVENCIÓ l TRACTAMENT EN LA SOCIETAT





ORGANITZA: Escoles de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon
Llull, conjuntament amb la Fundació Assistència i Gestió Integral.
Informació i inscripcions:
Santaló, 37. 08021 Barcelona
Tel. 902 410 000
Fax: 93 366 8509
e-mail: sio@peretarres.org
També es pot treure la butlleta d'inscripció de la web (www.peretarres.orglcongres)
Programa:
29 d' abril 2003:
9:00h: Acreditacions
9:30h: Inauguració. Acte Oficial
lO:OOh: Conferència Magistral:
'La Violència Domèstica: Una realitat d'avui, una prevenció del demà I, a càrrec de
Excma. i Magfca. Dra. Esther Giménez- Salinas. Rectora de la Universitat Ramon Llull.
12:00h: 'Violencia contra las mujeres: un panorama mundial'. Ponència a càrrec del Dr.
Sanmartín. Director del Centre Reina Sofia per l'estudi de la Violència. Catedràtic de la
Universitat de València.
16:00h: ' Perspectiva socio-jurídica sobre la família i violència de gènere'. Ponència a càrrec
de la Dra. Encarna Bodelón. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
18:00h: Taula Rodona: 'El tractament i consideració legal de la Violència domèstica'. Dra.
Teresa Freixes. Catedràtica de Dret Constitucio- noi de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Presidenta de l'Institut Europeu de Dret. II·lm. Sr. Santiago Vidal. Llicenciat
en Dret. Jutge i Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona (Tribunal d'Apel-lcció -
Sala 100) Dr. Narcís Bardalet. Doctor en Medicina. Forense del Jutjat de Girona.
30 d' abril 2003:
9:30h: Taula Rodona: 'Serveis i Programes d'atenció a la Violència Domèstica'. Sra.
Montserrat Cervera. Directora General de I'ICASS. Sra. Patricia Villavicencio Carrillo.
Doctora en Psicologia. Sra. Isabel Cárdenas. Ajuntament de Barcelona. Representant
Programa ISAD.
11:30h: 'La integració laboral i la violència domèstica'. A càrrec de Sr. Francisco Mesonero,
director General de la Fundación ADECCO.
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12:30h: 'Quan la violència truca a la porta: sentit i possibilitats de la prevenció'. Ponència a
càrrec d'en Jaume Funes. Professor de les EUTSES de la Universitat Ramon Llull.
Fundació Pere Tarrés
16.00h: 'Cap a un nou model d'atenció' . A càrrec de Sra. Maite Fandos. Directora executiva de
l'Institut Català de la Dona. ICD Generalitat de Catalunya
17:00h: Taules rodones simultànies:
- Contextualització de la violència. Maltractadors i víctimes. Sra. Paz de Corral.
Universitat del Pais Basc. M ° José Beneito. Universitat de València. Santiago Luque.
Psicòleg del programa ARHOM
- El tractament mediàtic de la violència familiar . Sra. Elvira Altes. Psicòloga i
Periodista. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sra. Montserrat
Minobis. Presidenta del Col'legi de Periodistes. Sra. Núria L1orach. Consell d'Àudio Visual
de Catalunya
- Circuits i protocols d'atenció: perspectiva interdisciplinària Sr. Josep MOSolé.
Departament de Benestar i Família. Girona. Sra. Susana Abril. Institut Català de la Dona.
Sra. Amor del Álamo. Regidora d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Sant Boi
19:30h: Presentació de conclusions argumentada Grup d'alumnes del Postgrau de Violència
Domèstica
20:00h: Cloenda. Acte Oficial
XERRADA: 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE', dins el marc dels debats científics de
l'Institut Municipal de la Salut.
LLOC: Hospital de l'Esperança. Av Santuari S Jose, 12
TELEFON: 933674100




1. "L' epidemiologia de la violència de gènere", a càrrec de la Dra. Carme Borrell, Institut
Municipal de Salut Pública
2. "Pla d' Acció sobre la violència de gènere", a càrrec de Jaume Estany, Corporació
Sanitària de Barcelona
3. "Circuit BCN contra la violència", a càrrec de Emilia Pallàs, Serveis Personals, Ajuntament
de BCN.
4. "Actuació integral dins l'àmbit sanitari vers les víctimes de la violència de gènere, a
càrrec de Teresa Echevarria. Corporació Sanitària Clínic.
CONFERÈNCIA: 'DONA l REPRESSIÓ', a càrrec d'Eva Forest, en el marc de les III
Jornades de debat i reflexió: 'La dona al segle XXI'







CONFERÈNCIA: 'DONA l DRETS HUMANS', a càrrec de Nawal al-Sa'dawi, en el
marc de les III Jornades de debat i reflexió: 'La dona al segle XXI'
LLOC: Universitat Autònoma de Barcelona. C/ Campus UAB, s/n
MUNICIPI: CERDANYOLA VALLES
TELEFON: 935811111
DA TA D'INICI: 08/05/03
HORARI: 12h
ENTRADA: LLIURE
XERRADA l TAST GASTRONÒMIC SOBRE 'EGIPTE: HISTÒRIA l
CULTURA'





Organitzada pel grup: 'Les dones fem' del Centre Cívic de Sarrià. Cal comprar un tiquet
gastronòmic.
CONFERÈNCIA 'EL DESIG DE SER EN LLIBERTAT' en el marc del Seminari de
primavera'Les relacions d' autoritat i llibertat en el mercat del treball'





A càrrec d'ANNA GÓMEZ MUNDÓ, pedagoga i professorc de la UB i la U. de Vic.
Aquesta conferència versa a l'entorn d'una experiència laboral d'una jove universitària.
CONFERÈNCIA 'TREBALLAR PEL GUST D'ESTAR EN RELACIÓ?', en el marc
del Seminari de primavera 'Les relacions d'autoritat i llibertat en el mercat del tre
LLOC: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C/Comerç, 36
TELEFON: 933103732
DA TA D'INICI: 10/05/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions
A càrrec de MARIA-MILAGROS RIVERA GARRETAS, historiadora i cofundadora de DUODA.
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CONFERÈNCIA 'EL SENTIT DEL TREBALL', en el marc del seminari de primavera
'Les relacions d'autoritat i llibertat en el mercat del treball'





A càrrec de LIA CIGARINI, Libreria delle donne di Milano, advocada.
XERRADA 'LA SITUACIÓ DELS INFANTS AL MÓN' dins l' Aventura de llegir
LLOC: Centre Cívic Trinitat Vella. C/ Foradada, 0036*0038
TELEFON: 933457016
DA TA D'INICI: 13/05/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions
A càrrec de: R.Ana Alija, Associació per a les Nacions Unides a Espanya.
XERRADA 'EL GUST D'ESCRIURE: LITERATURA r GASTRONOMIA' acàrrec
d'Arcadi Espada dins l'Aventura de llegir




'SER DONA A LA XINA, DE XINRAN' dins L'Aventurade llegir





Xerrada amb dones xineses que expliquen la seva experiència
XERRADA AMB L'ESCRIPTORA ANNA M. BRIONGOS en el cicle 'Realitats
fictícies' dins 'L' Aventura de Llegir'





Anna Maria Briongos és escriptora i viatgera. Ha escrit obres reflectint la se va visió sobre Irán i
Afganistan com 'Negro sobre negro' i Un invierno en Kandahar'.
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XERRADA 'EL MENJAR l LA CULTURA ÍNDIA' a càrrec dlÒscar dins l'Aventura
de llegir







A càrrec de: Òscar Pujol, Casa Àsia, especialista en cultura índia.
JORNADES: 'EL FÒRUM SOCIAL DE BARCELONA A PORTO ALEGRE'
LLOC: Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona.





Col-lcborc: - Casal d' Associacions Juvenils de Barcelona.
- Consell de la Joventut de Barcelona
Inauguració de II exposició de fotografies i material divers del III Fòrum Social Mundial de
Porto Alegre, celebrat al gener de 2003.
Taula rodona amb representants de diverses entitats sobre II estat dels moviments socials per
una altra globalització.
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ... I
SEMINARI DE REFLEXES l REFLEXIONS
LLOC: Ca la Dona. CI Casp, 38
TELEFON: 934127161
DIES: 8 i 29 de maig
Observacions:
Seguint el fil de la Mostra d'Art Fem Art'02, hem convidat les dones que hi van participar des
de la reflexió a analitzar obres d'artistes que elles mateixes ens han proposat. D' aquesta
invitació n' hem fet nèixer un seminari que ens proposa un seguit de recorreguts i lectures sobre
obres de diverses autores. I, com a seminari, vol tenir també un aire de tertúlia sota la direcció
de les següents professionals:
*Montse Rifà Valls, educadora feminista Present Tense (1996) de Mona Hatoum - 8 de
maig
* Aïda Sánchez de Serdio, pedagoga cultural Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - 29
de maig
IV SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS PER LA
SALUT INTEGRAL DE LES DONES, en el marc del Dia Internacional d' Acció per la
salut de les dones






9,30h: Recepció i lliurament de material
lOh: Inauguració a càrrec de Immaculada Moraleda, diputada presidenta de l' Àrea de Benestar
social i Delegada per a les polítiques d'Igualtat dona-home de la Diputació de Barcelona.
- Conferència 'La participació de les dones a l'àmbit de salut' a càrrec de la
metgessa Esperanza Cerón, Coordinadora de la Red de salud de Mujeres Latinoa
mer-icones i del Caribe.
11 h. pausa cafè
l1,30h: Taula Rodona' La participació en la salut un compromís':
- 'Aspectes legals, i formals de la participació en salut', a càrrec de Carmen
Volls-Llobet metgessa
- 'Xarxes de Dones per la Salut, aspectes de experiències de participació cívica
en salut' a càrrec de Lucie Foissin presidenta de la Xarxa de dones per la Salut.
- 'Propostes aplicades a I¿àmbit de salut i de Benestar Social, pel suport entre
dones. Acció terapèutica i socialitzadora de grups GAM', a càrrec de Montse
Pineda, Assistent Social de lcAssociocié Creació Positiva.
Coordina la Taula, Lourdes Muñoz regidora de lcòmbir de la Dona de lcAjuntoment
de Barcelona
12,30h: Debat i proposta de manifest Dones per la Salut 2003 a càrrec de Carmen Vclls-Llobet.
parlamentària i directora del Programa Dona Salut i Qualitat de vida del CAPS.
10
13h: Cloenda i conclusions a càrrec de Margarita Dordella, diputada presidenta de I' Àrea de
Salut Pública i Consum
CLASSES DE CUINA EN DIRECTE ALS MERCATS
LLOC: Mercat Sudoest Besòs. C/ Jaume Huguet, 0038
TELEFON: 933054202
DA TA D'INICI: 20/05/
ENTRADA: LLIURE
Observacions
Classe de cuina en directe, dirigida i coordinada per Jordi Anglí (un magnífic representant del
col·lectiu de joves cuiners ja destacats, format a les millors escoles de restauració) i que
comptarà amb la presència d'un personatge popular. Les classes estaran obertes als ciutadans i
clients que visitin aquell dia el mercat.
Menú del dia 20 de maig: Ou poché sobre puré de verdures i crema de bacó.
MÁSTER ONLINE EN ESTUDIS DE LA DIFERÈNCIA SEXUAL. CURS
2002-2003





Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que es donen totalment per internet. Ofereix tres
opcions:
• Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per la Universitat de
Barcelona. Preu per curs: 800 euros.
• Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessària cap titulació universitària. Preu
per crèdit: 54 euros.
• Opció 3: Curs complet com a Curs d' Extensió Universitària. Preu per curs: 800 euros.
Programa a la web de Duoda: http://www.ub.es/duoda/online.html
MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES, curs 2002-2003
Mòdul a: veus i experiències de les dones en el temps i l'espai
150 hores lectives. 15 crèdits acadèmics. Matrícula: 800 €
Mòdul B: PERCEPCIÓ, CREACIÓ i COMUNICACIÓ DE LES DONES.
CURS 2003-2004. (15 crèdits 150 hores lectives)
informació
Centre de Recerca de Dones DUODA: c/ Baldiri Reixac, 13. 08028 Barcelona.
Telèfon: 934 48 13 99 Fax: 93448 13 98 e-mail: duoda@d1.ub.es i www.ub.es/duoda
MASTER EN SALUT PÚBLICA. CURS 2003-2004
LLOC: Universitat Pompue Fabra. Departament de ciències experimentals i de la Salut.





El màster es convoca amb caràcter anual i té una durada d'un curs acadèmic, si bé també, en
casos excepcionals, es podrà fer en un màxim de dos cursos acadèmics. L'opció d'un curs acadèmic
requereix dedicació completa. S' han de cursar un total de 80 crèdits.
- Assignatures troncals (33 crèdits): Salut Comunitària i Internacional, Serveis Sanitaris,
Investigació en Salut Pública, Medicina Preventiva.
- Altres assignatures(veure programa a www.upf.es/cexs)
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I EXPOSICIONS I
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 'MANS DE DONES', en el marc del Seminari de
primavera 'Les relacions d'autoritat i llibertat en el mercat del treball'
LLOC: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. CI Comerç, 36
TELEFON: 933103732
DA TA D'INICI: 10/05/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions
A càrrec de I' Associació de dones d' Horta.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'MESTISSATGE'





EXPOSICIÓ 'SÈNECA FALLS. UN SEGLE l MIG DEL MOVIMENT
INTERNACIONAL DE DONES'





EXPOSICIÓ DE GRAVATS DE CELIA BARROS
LLOC: Centre Cívic Casinet Hostafrancs. CI Rector Triadó, 0053
TELEFON: 934230440




I ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA DANSA, I
CINE FÒRUM: · MAGNOUAS DE ACERO'






Fòrum a càrrec de Ma. Jesús Soriano, de CAPS
ACTE poÈTIC: 'PARAULES DE PAU'






Es tracta d' un acte per la pau, organitzat per Museu de Poesia de Catalunya.
Presentarà: Francesc Triola
Cantaran; Jaume i Eduald Escala
Llegeixen: Esmeralda Berbel, Carme Deltell, Nora Almoda, Rosa Lentini, ConsolSánchez, Santiago
Lapeira, Maria Morón, Jade, Pepa Cantarero, Glòria Bosch, Eudald Escala, Mari Chordà, Luisa
Fortes i Cristina Peri Rossi
III ENCUENTRO 'MUJERES EN ESCENA,
MEMORIA ... ' CONVOCATORIA 2003
LLOC: Centre Cívic Can Felipa. CI Pallars, 277
TELEFON: 932664441
DATA D'INICI: Abril 2003
DA TA FINAL: 06/06/2003
Atenció: La data de realització està prevista a l' octubre. Ara s' obre el plaç d' admissió de les
produccions que s' exhibiran.
MARGARITAS Y LA
Observacions:
BASES PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCCIONES:
1. Invitamos a participar a todas las artistas, compañías profesionales y proyectos coordinados
por creadoras, que trabajen potenciando un lenguaje propio. Los géneros contemplados son todos
los que tienen que ver con la escena. El tema propuesto este año es la memoria, entendido en un
amplio sentido.
2. A fin de conformar una programación acorde con los objetivos, solicitamos que las creadoras y
compañías que quieran participar nos hagan llegar la siguiente información:
Título de la obra
Sinopsis argumental
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Memoria o dossier: fotos, documentación y video (si existe). En cualquier caso, la
organización valora la asistencia a los ensayos o representaciones de los
trabajos.
Ficha técnica y artística.
Necesidades técnicas de montaje, y duración (montaje y desmontaje)
Curriculum de los participantes, y de la compañía.
Datos de la persona de contacto.
3. Toda la documentación deberá presentarse en el C.C. Can Felipa
4. La fecha final de recepción de documentación será el 6 de junio de 2003.
5. las condiciones económicas se determinarán una vez finalizado el proceso de selección.
6. El Encuentro se realizará las primeras semanas de octubre.
7. El Encuentro tiene carácter de muestra y promoción de los espectáculos.
TEATRE 'L'ESCOLA DE LES DONES' DE MOUÈRE', sota la direcció de Carles
Alfaro






Estrena oficial 30 d'abril a les 18 h. Per abonaments i descomptes cal contactar directament amb
el Teatre
CICLE 'POESIA A L'AIRE'




- 08/05/03 a les 19.30h: Pinzellades poètiques, Poesia escenificada a càrrec dels amics de la
poesia del Casc Antic.
- 10/05/03 a les 19.30h: Performance poètica. A càrrec de DiRversos.
- 13/05/03 a les 19.30h: Performance poètica A càrrec de les revistes' Hojas iconoclastas' i
'Vccio '.
TEATRE ' VISITACIONES' d' Elías Armando Torriente amb la Cia 'Iré de Cuba' dins el
Festival de Noves Veus






RECITAL poÈTIc 'DE L'ATLÀNTIC AL MEDITERRANI. VUIT DONES
POETES' dins la Setmana de Poesia de Barcelona
LLOC: Espai escènic Joan Brossa. CI Allada-Vermell, 13
TELEFON: 933101364
DA TA D'INICI: 07105/2003
DA TA FINAL: 08/05/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions:
Fa més de dos mil anys, el grec Polibi relatava a Històries que a Lusitània creixien roures sota
l' aigua, i que sota l' herba de I' actual Cerdanya hi nedaven un munt de peixos. Passats els segles,
visiten l' Espai Brossa vuit poetesses, quatre portugueses i quatre catalanes. Cadascuna en el seu
univers, la seva obra segueix desprenent l' olor dels aglans marins i dels peixos de muntanya ...
Hi participaran:
- Dimecres 7: Montserrat Abelló, Maria Velho do Costa, Ana Marques Gastao, Teresa Pascual.
- Dijous 8: Ana Luísa Amaral, Zoraida Burgos, Ana Hatherly, Susanna Rafart.
1 Q LECTURA DE POEMES A LA PRESÓ DE WAD-RAS
LLOC: Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. CI Doctor Trueta, 76
TELEFON: 932250884
DA TA D'INICI: 08/051
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Museu de la Poesia de Catalunya.
Observacions
Llegeixen: Jade, Luisa Fortes, Pepa Cantero, Glòria Bosch, Morita Osé, Mari Chordà.
CINEMA DE DONES LESBIANES
LLOC: Ca la Dona. C Casp, 38
TELEFON: 934127161
DATA D'INICI: 17105/2003
DA TA FINAL: 18/05/2003
ORGANITZA: Grup Lesbianes Feministes
TEATRE 'DE LA IMPOSSIBIUTAT DE PARLAR CLAR' amb l'Imma Codorniu.
Cicle Bona Gent de Roger Bernat
LLOC: La Caldera. CI Torrent d'en Vid, 43




Sis espectàcles protagonitzats per persones del carrer que aborden lliurement sis preguntes
sense resposta. Els espectacles es representen en diferents espais autogestionats de la ciutat.
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TEATRE IALÍCIA I





ESPECTACLE DE DANSA 'LA DONA MANCA O BARBI SUPERESTAR' amb
coreografia i direcció de Sol Picó.






Per abonaments i descomptes cal contactar directament amb el Teatre
XI MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA






I ALTRES ACTES I
CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
LLOC: Hospital del Mar. Pg Marítim, 25*29
TELEFON: 932483000
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat.
Observacions
Adreçat a dones entre 50-64 anys. Les dones de la Dreta de l'Eixample han d'anar a l'Hospital
de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic Si no han rebut la carta i estan dins del
grup de dones que viuen a Barcelona que els pertany per districte. Les dones que entren en la
franja d' edat rebran una carta un mes abans de la citació informant de la campanya i quan han de
fer-se les proves. Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a
l' Hospital del Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de I' Esperança
i les d' Horta - Guinardó a I' Hospital de la Vall d' Hebron.
ENCUENTROS DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES,
Coordinados por Victoria Soler y Ma. José Mestre




- Victoria Soler: Terapeuta diplomada en Terapia Morfoanalítica, professora de
Ioga, y de diferents tècniques corporals.
- Ma. José Mestre: Diplomada en Infermeria i fisioterapueta.
CAMPANYA D'AJUT AL POBLE PALESTÍ ORGANITZADA PER L'ONG
'MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO'
LLOC: Mujeres en Zona de Conflicto. CI Goya,33
MUNICIPI: CORDOBA
Organitza: Mujeres en zona de conflicto.
Observacions
Número de compte corrent per fer donacions a Bankinter 0128 8701 69 0500003917
FESTA DEL COMERÇ JUST
LLOC: Plaça de Catalunya.
DATA D'INICI: 30/05/2003
DA TA FINAL: 01106/2003
ENTRADA: LLIURE
Organitza: SETEM
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